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Bersabarlah kamu dan kuatkkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 
bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang 
(QS. Al Imraan : 200) 
 
Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin  
dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang. Tapi ia juga  
harus dijalani dengan berpikir ke depan. 
(Soren Kiekegaard) 
 
Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti, bertindaklah 
sekarang tanpa menunda-nunda lagi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketepatan, efektivitas, kendala dan 
solusi atas penggunaan strategi Group Resume kolaborasi Mind Mapping untuk 
meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-A 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini 
menggunakan metode Pre-eksperimental dengan desain One Group Pretest Posttest 
Design dan menggunakan semua sampel yang berjumlah 20 orang. Penelitian ini 
menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif (Mixed Methods). Data 
kuantitatif tentang pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia dianalisis dengan T-test, 
sedangkan kendala dan solusi peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia 
pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta menggunakan analisis 
kualitatif.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, observasi, dan 
wawancara. Instrumen tes menggunakan validitas instrumen yang diuji dengan 
menggunakan rumus Correlation Product Moment angka kasar. Reliabilitas instrumen 
tes diuji dengan menggunakan rumus KR 20. Uji normalitas data penelitian ini 
menggunakan Kolmogorof Smirnov dengan menghitung uji normalitas data Pretest dan 
Posttest. Uji normalitas pada Pretest diperoleh nilai [f(x)-s(x)] terbesar < nilai tabel 
Kolmogorov Smirnov atau 0,1831 < 0,29407, yang berarti  diterima, sedangkan uji 
normalitas Posttest diperoleh [f(x)-s(x)] terbesar < nilai tabel Kolmogorov Smirnov atau 
0,2080 < 0,29407, yang berarti  diterima. Berdasarkan hasil kedua uji normalitas 
tersebut  dapat disimpulkan bahwa hasil nilai Pretest dan Posttest tersebut berdistribusi 
normal. Analisis data menggunakan uji T-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
 12,148 lebih besar  2,086 dengan taraf signifikansi 0,05. Nilai rata-rata 
Pretest 48,5 meningkat menjadi 72,75 pada Posttest. Berdasarkan hasil kedua data 
Pretest dan Posttest tersebut kemudian dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih 
beda sebesar 24,25. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
diajukan  ditolah dan  diterima, artinya ada perbedaan pemahaman nilai-nilai 
Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 
pelajaran 2019/2020 antara sebelum (Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest) 
dengan menggunakan strategi Group Resume kolaborasi Mind Mapping. Perbedaan 
tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia antara 
sebelum (Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest) menggunakan strategi Group 
Resume kolaborasi Mind Mapping pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 
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Surakarta tahun pelajaran 2019/2020. Berdasarkan kesimpulan di atas, memberikan 
implikasi bahwa guru yang menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai 
Demokrasi Indonesia menjadi tinggi, maka dapat menggunakan strategi Group Resume 
kolaborasi Mind Mapping. Kesimpulan diatas memberikan implikasi bahwa guru yang 
menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia menjadi tinggi, 
maka sangat tepat menggunakan strategi Group Resume kolaborasi Mind Mapping. 
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This study aims to describe the accuracy, compatibility, protection and solution of 
the use of Group strategies Continuing the Mind Mapping collaboration to improve 
understanding of Indonesian Democratic values in VIII-A grade students of SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta in the academic year 2019/2020. This study uses a pre-
experimental method with One Group Pretest Posttest Design design and uses all 
samples using 20 people. Data collection techniques in this study were tests, 
observations, and interviews. The test instrument uses content validity cited using the 
rough number Product Moment Correlation formula. Reliability of the test instrument 
using the formula KR 20. Test the normality of the data of this study using Kolmogorof 
Smirnov with the calculation of the normality of pretest and posttest test data. The 
normality test in Pretest obtained the largest [f (x)-s(x)] value <Kolmogorov Smirnov 
table value or 0.1831 <0.29407, which means that Ho was accepted, while the Posttest 
normality test was obtained [f(x)-s(x)] largest <Kolmogorov Smirnov table value or 
0.2080 <0.29407, which means Ho is accepted. Based on the results of these two tests 
of normality it can be concluded that the results of the Pretest and Posttest scores are 
thus normally distributed. Data analysis using T-test. The results showed that the t-test 
12,148 was greater than t-table 2,086 with a significance level of 0.05. The average 
value of Pretest 48.5 increased to 72.75 at Posttest. Based on the results of the two 
Pretest and Posttest data, the difference in difference values is then obtained by 24.25. 
Based on the results that can be concluded from the hypothesis proposed Ho rejected 
and Ha accepted, meaning that there are differences in the values of Indonesian 
Democracy in class VIII A students of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta in the 
2019/2020 academic year between before ( Pretest) and after asking for help (Posttest) 
using the Mind Mapping Group Resume collaboration strategy. The difference between 
increasing understanding of Indonesian Democratic values between before (Pretest) 
and after being given approval (Posttest) using the Mind Mapping Collaboration Group 
Resume strategy in class VIII A students of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta in the 
2019/2020 school year. Based on the conclusion above, give the implications of the 
teacher asking students to understand the value of democracy-democratic Indonesia to 
be high, then can use the Group Strategy Continue Mind Mapping collaboration. Based 
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on the conclusions above, it implies to be high can use the Mind Mapping collaborative 
Resume strategy. 
 
Keywords: Indonesian Democracy, Group Resume, Mind Mapping. 
 
